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EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
PENJUALAN KREDIT DAN PENERIMAAN KAS 
PADA PT. ALTAMA SURYA ARSA 
Abstrak 
PT. Altama Surya Arsa adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. 
Aktivitas utama yang dilakukan oleh PT. Altama Surya Arsa adalah melakukan 
pemasokan dan pendistribusian perlengkapan industri. Sistem penjualan yang diterapkan 
adalah sistem penjualan tunai dan kredit. Sejak penerapan sistem komputerisasi baru, 
perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan sistem baru 
tersebut. Hal ini menyebabkan kinerja proses bisnis perusahaan menjadi kurang efektif 
dan efisien. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
melakukan studi literature, yaitu dengan cara mengumpulkan data–data sekunder 
sebagai landasan teori. Adapun metode penelitian lain yang dilakukan adalah penelitian 
lapangan dimana penulis mendatangi langsung objek penelitian untuk mengumpulkan 
data primer yang diperlukan langsung dari perusahaan yaitu melalui 3 cara, antara lain : 
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan adanya kelebihan dan kelemahan 
dalam kinerja sistem informasi akuntansi penjualan kredit PT. Altama Surya Arsa. 
Adapun kelebihan dari sistem baru adalah adanya penanaman sistem jaringan seperti 
Enterprise Resource Planing (ERP), Customer RelationShip Management (CRM) dan 
Supply Chain Management (SCM). Namun walaupun sistem tersebut sudah memberikan 
dukungan  yang sangat bagus bagi proses bisnis perusahaan akan tetapi ada beberapa 
kelemahan yang terjadi seperti kurang adaptifnya pengguna sistem serta sistem yang 
masih perlu diadaptasikan dengan proses bisnis perusahaan. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah mempunyai 
suatu jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penjualan dan 
penerimaan kas yang berjalan dengan baik. Kegiatan penjualan kredit dan penerimaan 
piutang perusahaan berjalan cukup efektif dan efisien. Dokumen–dokumen yang 
digunakan dalam perusahaan juga sudah sesuai dengan prinsip–prinsip akuntansi yang 
diterima secara umum. Terlihat adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas  
antar bagian. 
Dari berbagai kelemahan yang ditemukan, penulis menyarankan agar perusahaan 
melakukan beberapa perbaikan dalam mengatasi kelemahan yang ada dan 
mengantisipasi terjadinya kelemahan-kelemahan yang dapat timbul akibat kebijakan 
perusahaan dalam mengatasi permasalahan. 
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